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多哈回合谈判充满坎坷。2001 年 11 月，世界贸易
组织在卡塔尔首都多哈举行的 WTO 第四次部长级会
议上通过了《多哈宣言》，决定 WTO 成立以来的第一












与发展、和贸易与环境 8 个主要议题。计划在 2005 年
1 月 1 日前全面结束，但事实上谈判充满坎坷，甚至陷
入僵局。


















2006 年 7 月，多哈回合遭遇第二次重创。坎昆会
议之后，在各方努力下，谈判似乎又曙光重现，沉寂了
半年之久的多哈回合谈判在 2004 年 3 月重新展开，针
对谈判的困难采取务实战略，2004 年 8 月 1 日就多哈
回合主要议题达成框架协议，并将结束谈判的时间推
迟至 2006 年底。在 2005 年 12 月的香港部长级会议
上，经过艰苦的磋商斡旋，终于达成一致的部长宣言，
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望 2008 年底前结束谈判。会议于 2008 年 7 月 21 日召
开，经过 9 天的艰苦谈判，在所有 20 个需要完成的议





























































补贴，但发达成员不肯做出实质性让步。在 2008 年 7
月 WTO 小型部长会议期间，美国迫于普遍压力，才将






























































贸易体制是 GATT 的各缔约方以及后来的 WTO 各成
员共同参与、共同制定、共同遵守的，旨在推动世界各
国贸易便利化和经济进步的一种自由贸易体系。1948






































年已呈迅猛发展之势，根据 WTO 统计，截至 2006 年
10 月，已有区域贸易协定 336 个，其中实际有效的已
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有 214 个。仅就亚太地区而言，根据亚洲开发银行专家
统计，截至 2008 年 1 月，亚太国家已经签署 77 个双边
“特惠贸易协定”(PTA)，四倍于 2000 年时的数量，另
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